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Kesurupan adalah bagian dari gangguan disosiatif. Kesurupan adalah fenomena yang kerap terjadi pada masyarakat kita terutama
remaja. Satu hal yang menarik dari sebuah penelitian di Cina menyebutkan bahwa masyarakat pedesaan lebih cenderung mengalami
kesurupan dibandingkan masyarakat perkotaan. Penelitian ini adalah studi evaluasi yang bertujuan untuk melihat bagaimana
gambaran gangguan disosiatif pada pelajar siswa daerah pedesaan (diwakili oleh SMA Negeri 1 Montasik Aceh Besar) dan Siswa
daerah perkotaan (diwakili oleh SMA Negeri 3 Banda Aceh). Siswa yang menjadi sampel adalah masing-masing sekolah sebanyak
51 orang siswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan kuesioner DES (dissosiative experiens scale)
sebagai alat ukur yang di isi langsung oleh siswa yang menjadi sampel.DES adalah kuesuioner yang terdiri 28 pertanyaan tentang
pengalaman disosiatif. Didapatkan hasil bahwa 34% siswa-siswi SMA Negeri 1 Montasik Aceh Besar dicurigai mengalami gejala
yang mengarah pada gangguan disosiatif atau diagnosa gangguan lain, sedangkan 66 % siswa-siswi SMA Negeri 1 Montasik Aceh
Besar tidak dicurigai mengalami disosiatif. Pada siswa-siswi SMA Negeri 3 Banda Aceh 18 % dicurigai mengalami gejala yang
mengearah pada gangguan disosiatif atau diagnosa ganggguan lain sementara 82% tidak dicurigai mengalami gangguan disosiatif.
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